


































Headline SEMINAR PT3 BH MINDA 2015
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 27 Jan 2015 Language Malay
Circulation 14,000 Readership 42,000
Section Berita Color Black/white
Page No M20 ArticleSize 137 cm²
AdValue RM 1,475 PR Value RM 4,426
